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Ridge
223 jours
Flux de sud
261 jours
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Flux de nord
259 jours
Talweg
230 jours
Test sur le vent méridien filtré
J−1  J   J+1
p1 p2 p3
n
_p3
n
_p2
n
_p1
p1 p2 p3 p1 p2 p3 p1 p2 p3 p1 p2 p3
2829 jours (du 1er juin au 30 septembre de 1968 à 1990)
Test de présence d’une onde sur le point de grille de Niamey
Densité spéctrale supérieur à 38 m−2.s−2
OUI NON
t_p1
t_p2
t_p3
s_p1
s_p2
s_p3
r_p1
r_p2
r_p3
o
_p1
o
_p2
o
_p3
Test sur la pluie journaliére associée: faible p1<4 mm, modérée  4mm < p2 < 8 mm, forte 8 mm < p3
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